PENGARUH PAPARAN OBAT NYAMUK TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGI SEL LEYDIG
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Lampiran 2. Cara Kerja Sediaan Histopatologi 
1) Menyiapkan wadah yang di isi dengan larutan formalin 10% bufer dengan 
volume minimal 5 kali volume jaringan 
2) Testis yang telah diambil, segera di masukkan kedalam wadah tersebut 
3) Memberi identitas pada semua wadah dengan identitas masing-masing 
kelompok perlakuan  
4) Dikirim ke Sentra Diagnostik Patologi Anatomi disertai dengan formulir 
pengantar 
5) Preparat kemudian dipotong dengan keteblan maksimal 3-4 cm 
6) Setelah dipotong diletakkan di dalam kaset jaringan, dan dimasukkan ke 
wadah yang berisi formalin 10% bufer 
7) Dilakukan proses pembuatan blok parafin, kemudian didinginkan di dalam 
lemari es 
8) Blok parafin dipotong menjadi lebih tipis menggunakan microtome sesuai 
kebutuhan 
9) Pita parafin dimekarkan dengan ditempelkan langsung pada kaca benda 
yang telah dibasahi dengan air 
10) Dimulai proses pengecatan dengan Hematoxylin Eosin 
11) Preparat diberi cat Hematoxylin  
12) Kemudian di diferensiasi menggunakan air kran 
13) Diberi cat Eosin 
14) Kemudian di dehidrasi menggunakan alkohol 70%  

































Lampiran 3. Analisis data  
1. Reability  test 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 20 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 





N of Items 
,955 2 
 
2.  Karakteristik sampel 
Descriptives 
 kelompok perlakuan Statistic Std. Error 
jumlah sel leydig 
1 
Mean 513,20 26,740 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 438,96  
Upper Bound 587,44  
5% Trimmed Mean 515,22  
Median 532,00  
Variance 3575,200  
Std. Deviation 59,793  
Minimum 416  
Maximum 574  
Range 158  
Interquartile Range 97  
Skewness -1,303 ,913 
Kurtosis 2,129 2,000 
2 
Mean 648,60 12,933 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 612,69  
Upper Bound 684,51  





Median 645,00  
Variance 836,300  
Std. Deviation 28,919  
Minimum 606  
Maximum 683  
Range 77  
Interquartile Range 50  
Skewness -,544 ,913 
Kurtosis ,555 2,000 
3 
Mean 578,60 11,784 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 545,88  
Upper Bound 611,32  
5% Trimmed Mean 578,72  
Median 576,00  
Variance 694,300  
Std. Deviation 26,350  
Minimum 544  
Maximum 611  
Range 67  
Interquartile Range 50  
Skewness -,085 ,913 
Kurtosis -1,040 2,000 
4 
Mean 542,80 7,479 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 522,03  
Upper Bound 563,57  
5% Trimmed Mean 542,61  
Median 540,00  
Variance 279,700  
Std. Deviation 16,724  
Minimum 526  
Maximum 563  
Range 37  
Interquartile Range 33  
Skewness ,276 ,913 






Mean 571,60 14,542 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 531,23  
Upper Bound 611,97  
5% Trimmed Mean 572,28  
Median 579,00  
Variance 1057,300  
Std. Deviation 32,516  
Minimum 521  
Maximum 610  
Range 89  
Interquartile Range 53  
Skewness -,867 ,913 
Kurtosis 1,779 2,000 
 
3. Tes normalitas  
Tests of Normality 
 kelompok perlakuan Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
jumlah sel leydig 
1 ,239 5 ,200
*
 ,904 5 ,432 
2 ,223 5 ,200
*
 ,962 5 ,822 
3 ,158 5 ,200
*
 ,983 5 ,951 
4 ,212 5 ,200
*
 ,892 5 ,367 
5 ,232 5 ,200
*
 ,939 5 ,658 
*. This is a lower bound of the true significance. 












































6. One Way ANOVA 
 
Test of Homogeneity of Variances 
jumlah sel leydig 
Levene 
Statistic 
df1 df2 Sig. 
1,318 4 20 ,297 
 
ANOVA 
jumlah sel leydig 





Between Groups 51079,760 4 12769,940 9,910 ,000 
Within Groups 25771,200 20 1288,560   
























7. Post Hoc  tes 
Multiple Comparisons 




















 22,703 ,000 -182,76 -88,04 
3 -65,400
*
 22,703 ,009 -112,76 -18,04 
4 -29,600 22,703 ,207 -76,96 17,76 
5 -58,400
*




 22,703 ,000 88,04 182,76 
3 70,000
*
 22,703 ,006 22,64 117,36 
4 105,800
*
 22,703 ,000 58,44 153,16 
5 77,000
*




 22,703 ,009 18,04 112,76 
2 -70,000
*
 22,703 ,006 -117,36 -22,64 
4 35,800 22,703 ,131 -11,56 83,16 
5 7,000 22,703 ,761 -40,36 54,36 
4 
1 29,600 22,703 ,207 -17,76 76,96 
2 -105,800
*
 22,703 ,000 -153,16 -58,44 
3 -35,800 22,703 ,131 -83,16 11,56 




 22,703 ,018 11,04 105,76 
2 -77,000
*
 22,703 ,003 -124,36 -29,64 
3 -7,000 22,703 ,761 -54,36 40,36 
4 28,800 22,703 ,219 -18,56 76,16 
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Nomer:  Kode Preparat:   Grup perlakuan: Tanggal pengamatan:    Pengamat:  Paraf: 
Lapangan pandang 1 Lapangan pandang 2 Lapangan pandang 3 
Jumlah Sel Jumlah sel Jumlah sel 
   
Morfologi Morfologi Morfologi 
Bentuk MS STP IS bentuk MS STP IS Bentuk MS STP IS 
            
 
Keterangan :  
MS : membran Sel 
STP : Sitoplasma 
IS : Inti sel   
  
Lapangan pandang 4 Lapangan pandang 5 
Jumlah Sel Jumlah sel 
  
Morfologi Morfologi 
Bentuk MS STP IS bentuk MS STP IS 
        
FORM PENILAIAN HISTOPATOLOGI KARYA TULIS ILMIAH 
Pengaruh Paparan Obat Nyamuk terhadap Gambaran Histopatologi Sel Leydig Tikus Sprague Dawley 
